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R.• IDE 1\7 Ti
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas de obligado cumplimiento en Marina.
Orden Ministerial núm. 4.861/65 (D). Cumpli
dos los trámites previstos en la Orden Ministerial'nú
mero 718/58, de 6 de marzo de 1958 (D. O. núme
ro 57), sobre especificaciones y normas de obligado
cumplimiento en Marina, vengo en disponer lo si
guiente:
•
1.0 Se declaran de obligado cumplimiento en Ma
rina las Especificaciones INTA que se indican en la
relación A, editadas por el Instituto Nacional de Téc
nica Aeroespacial, que se publica a continuación de
esta Orden.
2.0 Quedan anuladas y sin valor guno las Es
pecificaciones INTA que se detallan en la relación B.
3.° Por el Servicio de Normalización Militar se
procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el
punto 3.°. de la referida Orden Ministerial, incoan
do el correspondiente expediente de crédito, con' car
gó a los medios económicos previstos para tal fin en
el vigente Presupuesto.
Madrid, 27 de noviembre de 1965.
15 04 66 C.
15 04 78 C.
15 05 26
15 36 15
15 51 95 A.
16 02 04 A.
16 02 16 A.
16 02 19 A.
16 02 46 A.
16 02 48 A.
16 04 33 A.
16 42 03 A.
NIETO
REL.ACION "A"
Especificaciones INTA
Residuo carbonos° (Conradson).
Estabilidad a la oxidación de com
bustibles de aviación. Método de go
mas potenciales.
Calcio en aceites lubricantes.
Aceite anticorrosivo para turbinas de
vapor. (Con características de extre
ma presión.)
Grasa de uso general para cojinetes.
Color de líquidos claros: Escala pla
tino-cobalto. •
Materia volátil en aceites secantes.
Viscosidad de líquidos transparentes.
Ensayo de plegado.
Punto de anilina y de anilina mez
clada.
Indice de acidez de revestimientos or
gánicos.
Imprimación sintética anticorrosiva
(para máquinas y carrocerías).
RELACION "B"
Especificaciones INTA que quedan anuladas y de
ben ser retiradas de las colecciones de normas de
obligado cumplimiento en Marina.
15 04 66 B. Residuo carbonoso (Conradson). .
15 04 78 B. Estabilidad a la oxidación de com
bustibles de aviación. Método de go
mas potenciales.
15 51 95
16 02 04
16 02 16
16 02 19
16 02 46
16 02 48
16 04 33
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Grasa de uso general para cojinetes.
Color de líquidos claros: Escala pla
tino-cobalto.
Materia volátil en aceites secantes.
Viscosidad de líquidos transparentes.
Ensayo de plegado.
Punto de anilina y de anilina mez
dada.
Indice de acidez de revestimientos or
gánicos.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.862/65 (D). Como
consecuencia del pase a la situación de "retirado"
del Coronel de Intendencia D. Edmundo Núñez Li
món, y consiguiente corrida de Escalas, se promueve
a sus inmediatos empleos, con antigüedad del 21 del
mes actual y efectos administrativos a partir del 1 de
diciembre próximo, al Teniente Coronel D. Manuel
Suárez-Bárcena Fernández y Capitán D. Mateo Du
rán López-Bienert, primeros en sus respectivas Es
calas que se hallan cumplidos, de las condiciones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación y Recompénsas, debiendo que
dar escalafonados a continuación del último de los de
sus nuevos empleos.
No asciende ningún Comandante por ser esta va
cante la cuarta del turno de amortización de exce
dencias en el empleo de Teniente Coronel.
Tampoco ascienden el Teniente Coronel y Capi
tanes más antiguos que los mencionados, ni Tenien
te alguno, por no reunir las condiciones reglamenta
rias para ello.
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... .4
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.863/65 (ID). Por
existir vacante y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se promueve
,su inmediato empleo, con antigüedad de 17 de ju
lio de 1965 y efectos administrativos a partir del 1 de
diciembre_ próximo, al Teniente de Intendencia don
José Ventura Olaguibel del Olmo, primero de su Es
cala que se halla cumplido de las condiciones regla
mentarias, debiendo quedar escalafonado entre los
Capitanes D. Antonio Garáu García y D. Eduardo
González Cagigas.
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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•
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.864/65 (D).---Se dis
pone que al Capitán de Fragata (S) (AS) don JoséMaría de la Guardia y Oya se le considere corno
jefe de la Octava Sección del Estado Mayor de laArmada, en destino de superior categoría, con anti
güedad de 8 de septiembre de 1965, fecha en que sehizo cargo de dicha Jefatura.
•
Madrid, 29 de ‘noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.865/65 (D).
nombra Jefe de Estudios del C. I. F. I. al Capitán
de Corbeta (A) don Juan Reig de Argüeso, que*.ce
sará corno Comandante del minador Eolo cuando
sea relevado.
Hasta el cese del actual jefe de Estudios queda
rá destinado corno Instructor del C. I. F. I.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.866/65 (D). -Se dis
pone que los Comandantes de Máquinas que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen a ocupar el que al frente de cada uno de
ellos se expresa:
Don Antonio Gómez Serrano.—jefe de Máquinas
del transporte de ataque T. A .-11.—Forzoso.
Don Manuel Vidal Venturini.—Jefe de Trabajos
en la Estación Naval de Mahón.—Forzoso.—Toma
rá posesión del destino el día 24 de enero de 1966.
Don José M. Brage Bouza.—Inspector Auxiliar
para la Utilización en la Inspección de Construc
ciones, Suministros y Obras del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.--To
mará posesión del destino después de terminar el
curso que se halla efectuando.
Don Cipriano Naranjo Fernández. — Subinspec
ción General de Máquinas. Sección de Productos Pe
trolíferos.—Forzoso. —Tornará posesión del destino
el día 20 de enero de 1966.
Don José M. Ramos Mañero.—Sección de Obras
del Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Voluntario.
A los efectos de indemnización .por traslado de re
sidencia, el destino del Comandante Brage Bauza
se encuentra comprendido en el apartado d) de la Or
den Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.867/65 (D). —. seconfieren los siguientes destinos, con carácter volun
tario, al personal del Cuerpo de Intendencia que serelaciona :
'Comandante D. Luis Ramírez Navarro.--Secretario de la Jefatura de los Servicios de Intendencia delMinisterio. — Cesará en el destino que actualmente
desempefía.—(1).
Comandante D. Mateo Durán López-Bienert.
jefe del Negociado de Obras y Teneduría del Arse
nal de Cartagena.—Tomará posesión de su nuevodestino sin cesar en el que actualmente desempeñahasta ser relevado.
Teniente D. Juan Martínez Pardavila.—Servicios
de Intendencia y Habilitado de la fragata rápidaOsado, confirmándose la Orden provisional de em
barco dictada por el Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo en 9 del
mes actual.—Cesará en los otros destinos que venía
desempeñando.—(1).
(1) A efecto-; de la indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el ar
tículo 3.°, V), de las normas que la regulan (Orden
Ministerial núm. 2.242/59, D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.868/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán Médico D. José Tomás Monse
rrat, sin perjuicio de su principal destino en la En
fermería de la Estación Naval de Sóller, desempeñe
el de la Flotilla afecta a dicha Estación Naval.
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
NIETO
Cursos.
Orden Ministerial núm. 4.869/65 (D).— Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (H) (G) don Camilo
Menéndez Vives realice el curso de Estado Mayor
del Ejército del Aire que comenzará el día 2 de oc
tubre de 1966.
'Cesará en la Escuela de Guerra Naval con la an
telación necesaria para el comienzo del curso. .
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.870/65 (D).--Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, se dis
pensa al Teniente de Navío D. José Benavente
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rra de la obligación impuesta por la Orden Minis
terial número 4.080/64 (D. O. núm. 214) de cursar
la carrera de Ingeniero Naval en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Navales, al terminar el se
(fundo curso de Estudios Superiores que _realiza ac
tualmente, condicionado a que continúe estos estu
dios hasta la obtención del diploma correspondiente.
Madrid, 29 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la. Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.871/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesta en el artículo-9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. 0. núm. 292), se dis
pone que el Capan de Navío D. José Ramón Do
larea y Pininos cese en la Escala de Mar del 'Cuer
po General de la Armada y pase a la de Tierra, en
la qüe,se considerará incluido a partir del día 4 de
diciembre próximo, fecha en que cum¡)lirá la edad re
glamentaria, escalafonándose entre los Capitanes de
Xavío de la misma D. Antonio Carrasco y. GonzáleZ
Elipe y D. José Luis Morales Hernández.
Madrid; 26 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.872/65 (D).-:—A pe
tición del interesado, como consecuencia de expe
dientes iniciados al efecto y de conformidad con los
informes emitidos por los Centros competentes de
este Ministerio, se concede al Coronel de Intenden
cia D. José Luis de Montalvo y García-Camba vna
prórroga de un mes, desde el cha 7 de octubre últi
mo, a la licencia por enfermo que le fué conferida
por Orden Ministerial número 3.275/65 (D. O. nú
mero 176), pasando a la situación de "reemplazo por
enfermó" a partir del. 7 del actual, en que cumplió
los cuatro meses de licencia por enfermo, como com
prendido en el artículo 4.0 de la Real Orden 'Circu
lar de 14 de enero de 1919 (D. O. n(im. 15) y apar
tado b) del artículo 5.° del Decreto de 12 de marzo
de 1954 (D. O. núm. 68).
Durante su permanencia en dicha situación quedará afecto a la Jurisdicción Central percibirá sus
haberes por la Habilitación General de este Minis
terio.
•
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
NIETO
Excmos. Sres.....
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.873/65 (D). Corno
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con los informes emitidos por los Centros
competentes de este Ministerio, se dispone el cese
en la situación de "reemplazo por enfermo" y la
vuelta a "activo" del Teniente Coronel de Intenden
cia D. Manuel Cort Lozano, nombrándosele para el
destino de Inspector Económico-Legal de la Inspec
ción de Construcciones, Suministros y Obras de- la
Zona Centro y Secretaría Técnica de la Inspección
General de Construcciones, Suministros y Obras, con
carácter voluntario.
Madrid, 27 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.874/65 (D). Por
cumplir en 28 de mayo de 1966 la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en la expresada fecha el
Capitán de Navío de la Escala de Tierra D. Rafael
Romero Conde cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del
señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.875/65 (D). Por
reunir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2/59 y 1/62, respectivamente) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente fiel Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías que
se citan, con antigüedad v efectos económicos que se
indican, al personal de la Escala Auxiliar de los Ser
vicios de Sanidad de la Armada que a continuación
se relaciona :
Ayudante Técnico Sanitario, •Oficiaí primero, don
Manuel del Cerro Beriquistáin.
a) Cruz sin pensión, con antigüedad de 31 de
marzo de 1953.
h) Cruz pensionada con 1.200,00 pesetas anuales,
con antigüedad de 31 de marzo de 1958 y efectos eco
nómicos a partir de 1 de enero de 1959, hasta el 1 de
mayo de 1%1 que ingresó en la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Manuel Aragón Aragón.
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a) Cruz en su primera categoría, con antigüedad
de 15 de diciembre de 1953.
b) Cruz en su segunda categoría, con antigüedad
de 15 de diciembre de 1958.
c) Cruz en su tercera categoría, pensionada con
4.000,00 pesetas anuales, con antigüedad de 15 de
diciembre de 1963 y efectos económicos a partir de
1 de agosto de 1965, hasta que ingrese en la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.--(1).
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Dorilingo García Martínez.
a) Cruz pensionada con 3.600,00 pesetas anuales.
con antigüedad de 8 de septiembre de 1965 y efectos
económicos a partir de 1 de octubre último, hasta que
ingrese en la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
MaCario López Gabaldón.
a) Cruz pensionada-. con 2.400,00 pesetas anuales,
con antigüedad de 2 de julio de 1965 y efectos eco
nómicos a partir de 1 de agosto siguiente, hasta que
ingrese en la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
de lo dispuesto en el punto 7•0 de la Orden Ministe
rial número 2.768/62 (D. O. niirn. 186).
Madrid, 26 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval_
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.876/65 (D). Por
existir vacante, se promueve a su • inmediato empleo,
con antigüedad de 15 de julio de 1965 y efectos admi
nistrativos a partir de primero de diciembre del año
actual, al Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D.- Angel Manzano Prieto, primero en su Esca
la que se halla cumplido de las condiciones reglamen
tarias y ha sido declarado "apto" por la junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar escala
fonado a continuación del Oficial de su nuevo empleo
don José M. Ponceda Montes.
Madrid, 26 de noviembre de 1%5.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.877/65 (D). -- Por
cumplir en 31 de mayo de 1966 la edad reglamentaria
Número 274.
para ello, se dispone que en la expresada fecha el Ca
pitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa D. JoséMaría Ardanza Larrinaga cese en 1-1 situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo que determi
ne el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 29 de noviembre .de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E—.
Personal vario.
Prácticos de Puerto.--Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.878/65 (D).—A pe
tición del interesado, y por falta de aptitud física, se
dispone .que el Práctico de Número del Puerto de
Santander D. José Antonio Monasterio Mendezona
cause baja en dicho cargo.
Madrid, 26.de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
Relaciones de Acreedores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.879/65. La expe
riencia ele Ejercicios anteriores acusa las dificultades
que reiteradamente se han presentado de ario en ario
en relación con la determinación de las "Relaciones
de Acreedores". Estas dificultades se han acusado
más desde que se ha puesto en vigor el sistema de
mecanización del gasto público, como consecuencia
no sólo de las disposiciones dictadas en esta mate
ria por el Ministerio de Hacienda, sino, adeinás, por
las mayores exigencias de los Organos del Tesoro
en la justificación de los requisitos legales requeridos
para poder contraer las obligaciones incluidas en di
chas Relaciones y que, fundamentalmente, se refie
ren a que las obras hayan sido ejecutadas y los ser
vicios realizados dentro del Ejercicio económico a
que correspondan.
.Conviene, pues, dictar normas concretas para la
preparación y redacción definitiva de dichas "Rela
ciones de Acreedores", sin que, de momento, parez
ca conveniente darles carácter general para los su
cesivos Ejexcicios económicos, ya que, según el ar
ticulado del proyecto de la Ley de Presupuestos, el
Ministro (le Hacienda queda facultado durante el
próximo bienio para realizar sustanciales inodifill
dones en los procedimientos administrativos relacio
nados con la administración del Presupuesto, todo
lo cual aconseja que las normas que se dicten afecten
exclusivamente al cierre del de 1965.
Por tanto, 'y a propuesta de la Ordenación Central
de Pagos, se dispone lo siguiente :
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1. Los Comandantes Generales de los Arsenales
v Jefes de Dependencias de la jurisdicción Central
'remitirán por el conducto reglamentario, antes del
día, 10 de marzo del próximo año, Relaciones de
Acreedores Previas por conceptos presupuestarios a:
La Dirección de Construcciones e Industrias Na
vales Militares, las correspondientes a 'los conceptos :
243.231.
243.331.
243.332.
244.611.
244.612.
244.613.
244.221.
244.311.
244.341.
Obras y reparaciones edificios.
Carenas y reparaciones.
Obras edificios, diques y carreteras.
Programa de Construcción Naval.
Ampliación factorías.
Obras civiles.
Reposición material inventario.
Combustible, fluido, etc., de la Dirección
General de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
Impresiones, encuadernaciones, etc., de
la Dirección General de Construcciones
e• Industrias Navales Militares.
La Dirección de Material, las de los conceptos :
243221.
243.311.
243.312.
245.311.
247.311.
Mecanización.
Combustibles, etc.
:Material inventario.
Material enseñanza.
Adquisición medicinas.
Al Servicio. Económico-Legal, las ¿le los restantes
conceptos que no sean de Servicios de Intendencia. -
2. Los Intendentes de los Departamentos, Base
Naval de 'Canarias y de la jurisdicción Central re
mitirán a la Jefatura de los Servicios de Intendencia
del Ministerio las Relaciones de Acreedores Previas
de los conceptos siguientes :
246.131. 1.
246.131. 2.
246.321. 1.
246.321. 2.
246.322.
246.323.
246.331.
Pasajes y transportes.
Transportes mobiliarios.
Bonificación precio pan.
. Gastos Administración Servicios
Subsistencias.
Transportes de personal.
Vestuario de Marinería.
Reparación material transporte.
3. Estas Relaciones de Acreedores Previas debe
ráil llevar numeradas las partidas, -y en ellas se hará
constar: el Acreedor, la especificación de la obliga
ción, el número de la O. C. C., importe de la dis
posición del gasto inicial, la cantidad pendiente de
liquidar y la referencia del .documento "AD" o "D"
correspondiente.
Asimismo, cada partida deberá venir justificada
con certificación expedida por el jefe del Organismo
procedente, según el caso, acreditativa de que la obra
o servicio ha sido realizado durante el ario ,1965,
aunque la recepción sea provisional. Podrán •susti
tuirse estas certificaciones, individualizadas por -par
tidas, por otras globales que abarquen varias de ellas,
siempre que correspondan A un- solo certificante y se
haga constar en .las mismas el oportuno detalle.
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4. A la vista de las Relaciones Previas, y de los
propios datos que posean, la Dirección de Construc
ciones e Industrias Navales Militares, Dirección de
Material, Jefatura de los Servicios de Intendencia
del Ministerio y Servicio Económico-Legal formu
larán y remitirán a fa Ordenación Central, antes del
20 de marzo, las Relaciones de Acreedores de los
conceptos presupuestarios correspondientes. Estas
Relaciones de Acreedores, cuyas partidas deberán
agruparse por proveedores dentro de cada concepto
presupuestario, reflejarán los datos especificados en
el punto anterior y se remitirán por duplicado a la
Ordenación Central de Pagos, dejando una columna
en blanco para que por ésta se haga c-onstar en ella
el número de justificante que corresponda a cada
partida.
5. Dichas partidas se justificarán por medio de
los certificados respectivos que acompañen a las Re
laciones de Acreedores Previas a que sé refieren los
puntos 1, 2 y 3 de la presente Orden, salvo en aque
llas que por haber sido incluidas directamente en las
Relaciones de Acreedores respectivas carezcan de
dicho documento, en cuyo caso, o se unirán certifica
ciones análogas expedidas por el Jefe del Organismo
procedente, según el caso, o se sustituirán las mis
mas (a juicio del Director respectivo, General Jefe
dl Servicio Económico-Legal o General Jefe de los
Servicios de Intendencia) por una nota suscrita por
dichas Autoridades, en la que se manifieste que lás
partidas no justificadas por certificados correspon
den a obras o servicios realizados durante el ario
1965, aunque su recepción sea provisional.
6. La Ordenación Central de Pagos, recibidas di
chas Relaciones, establecerá los contactos directos
con las Autoridades que las hubieran producido, para
hacer las comprobaciones oportunas, con el fin de
evitar duplicidades o solventar posibles .errotes. Una
vez practicadas estas correcciones procederá dicha
Ordenación a levantar la Relación definitiva de
Acreedores y a contraer las obligaciones correspon
dientes. Efectuada la contracción, remitirá .a las Di
recciones, jefaturas de Servicios de Intendencia del
Ministerio y Servicio Económico-Legal el número
de ejemplares convenientes, de la parte que a cada
una de ellas afecte, en unión del duplicado de la
Relación originaria, después de consignar en la co
lumna correspondiente el número de justificante que
se ha asignado a cada partida.
Madrid, 30 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres. ...
•
••••■•••••••"
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
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Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos -con
cedidos en virtud de las -facultades conferidas a este
Consejo Supremo de justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(B. O. del Estado núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 15 de septiembre de 1965.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento M. B. de Infantería de Marina, retirado,
don José TorresRoig: 2.521,86 pesetas mensuales.--
.Haber pasivo mensual que debe percibir, una vez in
crementado al anterior el 50 por 100, con arreglo a
la Ley número 1 de 1964 : 3782,79 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Baleares des
de el día 1 de abril de 1965. Reside en Palma de
Mallorca.—(i) (h) (f).
Al hacer a cada interesadd la notificación de bu se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pásivas del Estado, deberá, al propio tiempo; adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín' Oficial del Estado núm. 366), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y •por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la reptida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(i) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador. de
Brigada.
(f) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 15 de septiembre de 1965.—El Contralmi
rante Secretario; Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 221: pág. 1.054.)
REQUISITORIAS
(226)
Antonio Piñeiro Malvido, natural de Tirán, lugar
de Vilela, término municipal' de Moafía, partido y pro
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vincia de Pontevedra, hijo de Antonio y de Estrella,de veinte años de edad, Pescador, residente última
mente en dicha localidad, al que se instruye expediente por falta grave de no haberse presentado' el
día 28 de septiembre último para incorporarse al
servicio de la Armada, comprendido en el cuarto lla
mamiento del reemplazo de 1965, comparecerá en el
plazo de sesenta días, contados a partir de la publi
cación de la presente Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Teniente de Navío D. Saturnino
Sánchez Ralo, en la ,Ayudantía Militar de Marina
de este Distrito, en la inteligencia que, de no verifi
carlo, incurrirá en las responsabilidades que señala
el artículo 432 del Código-de Justicia Militar.
Dado en Cangas de Morrazo a 25 de octubre de
1965.—E1 Teniente de Navío, juez instrucfor',1 Sa
turnino Sánchez Ralo.
(227)
julio Miranda y Miranda, natural de Moaria, lu
gar de Abelendo, término municipal de Moafia, par
tido y provincia de Pontevedra, hijo de jósé y de
Silveria, de veinte arios de edad, Pescador, residen
te últimamente en dicha localidad, al que se instru
ye expediente por falta grave por no haberse presen
tado el día 28 de septiembre último para incorporar
se al servicio de la Armada, comprendido en elcuar
to llamamiento del reemplazo de 1965, comparecerá
en el plazo de sesenta días, contados, a partir de la
publicación de la presente Requisitoria, ante el se
ñor Juez instructor, Teniente de Navío D. Saturni
no Sánchez Ralo, en la Ayudantía Militar de Marina
de este Distrito, en la intyligencia que, de no verifi
carlo-„incurrirá en las responsabilidades que señala
- el artículo 432 del Código de Justicia Militar.
Dado en Cangas de Morrazo a 25 de octubre de
1965.—El Teniente de Navío, Juez instructor, Sa
turnino Sánchez Ralo.
(228)
Serafín Pérez García, natural dé Tirán, lugar de
Vilela, término municipal de Moaña, partido y pro
vincia de Pontevedra, hijo de Serafín y de Carmen,
de veinte arios de edad, Pescador, residente última
mente en _dicha localidad, al que se instruye expe
diente por falta grave por no haberse presentado el
día 28 de septiembre último para incorporarse al ser
vicio de la Armada, comprendido en el cuarto lla
mamiénto' del reemplazo de 1965, comparecerá en el
plazo de sesenta días, contados a partir de la publi
cación de la presente Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Teniente de Navío D. Saturnino
Sánchez Ralo, en la Ayudantía Militar de Marina
de es.te Distrito, en la inteligencia que, de no yeriffi
carlo, incurrirá en las responsabilidades que señala el
•
artículo 432 del Código de justicia Militar.
Dado en Cangas de Morrazo a 25 de octubre de
1965.--E1 Teniente de Navío, Juez instructor, Sa
turnino Sánchez Ralo.
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(229)
Benigno Lago Correa, hijo de Benigno y de María,
de diecinueve arios de edad, soltero, Albañil, natu
ral de. Vigo (Pontevedra) -y con domicilio en Cas
treios, barrio Costa, número 56, de dicha ciudad ;
comparecerá en el término de treinta días, a 'contar
desde la publicación de esta Requisitoria, ante el
Teniente de Navío D. Francisco Astorga Gaztañaga,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Mari
na de Vigo, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Por esto, ruego a las Álitoridades civiles y milita
res disponga la búsqueda y captura de dicho indivi
duo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición de
la Superior Autoridad judicial del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo o del Juez que
suscribe.,
Vigo, 26 de octubre de 1965. El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Francisco Astorga Gaztañaga.
(230)Anulación de Requisitoria.--Por haber sido habido
el paisano José Antonio .Serrano Rodríguez, hijo .deAndrés y de Amparo, natural de Sevilla, domicilia
do últimamente en Barcelona, -soltero, Auxiliar.. Ad
ministrativo, de -treinta arios de
•
edad, procesado en
causa número 73 de 1963 por un presunto delito de
polizonaje, queda nula y -sin valor. alguno la Requisitoria relativa al mismo, publicada en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número
. 64,de fecha 17 de marzo -de 1965, en su página 635.
Cartagena, 26 de octubre de 1965.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez relator, Francisco
Bogas Lorenzo.
(234Anulación de Requisitoria.—Por haber sido" habi
do el procesado José Antonio Serrano Rodríguez,hijo de Andrés y de Amparo, natural de Sevilla, -do
miciliado últimamente en Barcelona, soltero, Auxiliar Administrativo, de treinta arios de edad, procesado en causa número 73 de 1963 por presunto delitode polizonaje, queda nula y sin valor la Requisitoriarelativa al mismo, publicada en el Boletín Oficial dela provincia de Barcelona número 54, de fecha 4 de
marzo de 1965, en su página 16.
Cartagena, 26 de octubre de 1965.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez relator, Francisco
Bogas Lorenzo.
(232)Cástor Campos Rodríguez, hijo de Cástor y deMaría, de veinte arios de edad, soltero, Pintor, na
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tunal de Vigo (Pontevedra) y con domicilio en Gru
po Picacho, B-16, segundo, -de dicha ciudad ; compa
recerá en el término de treinta días, a contar desde la
publicación de esta ReqUisitoria, ante el Teniente de
Navío D. Francisco Astorga Gaztariaga, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de Vi
go, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por esto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la búsqueda y captura de dicho indivi
duo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
de la Superior Autoridad judicial del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo o del Juez quesuscribe.
Vigo, 27 de octubre de 1965.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor; Francisco Astorga Gaztañaga.
(233)José Luis Aguirre Brión, hijo de Ernesto y deHérminia, de diecinueve arios de edad, soltero, Peón,
natural de Vigo (Pontevedra) y con domicilio en Ca
pitán Cortés, 27, cuarto, de dicha ciudad ; comparecerá en el término de treinta días, a contar desde la
publicación de esta Requisitoria, ante -el Teniente de
Navío D. Francisco Astorga Gaztañaga, juez ins
tructor de la Cómandancia Militar de Marina de
Vigo, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por esto, ruego a las Autoridades civiles y milita
res dispongan la búsqueda_y captura de dicho individuo y, caso de ser habido, lo pongan a disposiciónde la Superior Autoridad judicial del DepartamentoMarítimo de El Ferro' del Caudillo o del Juez quesuscribe.
Vigo, 28 de octubre de' 1965.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Francisco Astorga Gaztañaga.
(234)Maximino Muirios Pazos, de veinte arios de edad,soltero, Marinero, hijo de Francisco y. de María, inscripto de Marina del Trozo de La Coruña, folio nú
mero 154 de 1958, con domicilio conocido en DejoOleiros (La Coruña) ; comparecerá dentro del pla
zo de treinta días, contados a partir de la publicaciónde la presente Requisitoria, ante el juez instructorde la Comandancia Militar de Marina de La Coruña,Comandante de Infantería de Marina D. César Otero
Valcárcel, para responder a expediente que se le ins
truye por falta grave de incorporación al servicio activo de la Armada, bajo apercibimiento que, de noefectuarlo así, será declarado rebelde.
La Coruña, 30 de octubre de 1965.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, -Juez instructor, CésarOtero Valcárcel.
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